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情と非有情と 区別を明確にしたが そ 論一証するためには
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摘という問題に み焦点がおかれてきたのであって、その結果善導浄土教の独自性はいよいよ微を尽し 効果的に捉えられ と となった。けれどもかくのごとき方法はその独立性の指摘に急ぐあまり、ともすれば一面的な諸家へ 批判と、
方的な自己主張が即ち善導









ま た は 、
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